soluzione compito Analisi per Info 08/99/2017 by Negrini, Paolo
Clear["Global`*⋆"]
Prima versione (unica)
1A) Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci 
sono punti del dominio in cui la funzione non è derivabile, spiegandone la ragione.  È richiesto 
anche il calcolo della derivata seconda e la determinazione di eventuali punti di flesso.  La funzione 
è: f (x) = x -− 1 *⋆ⅇ-−x
Traccia di svolgimento
f[x_] :=  (x -− 1) ⅇ-−x 1 < x(-−x + 1) ⅇ-−x x < 1;
Simplify[f'[x]]
Indeterminate x ⩵ 1-−ⅇ-−x (-−2 + x) x > 1ⅇ-−x (-−2 + x) True
Simplify[f''[x]]
Indeterminate x ⩵ 1-−ⅇ-−x (-−3 + x) x < 1ⅇ-−x (-−3 + x) True
Plot[f[x], {x, -−1, 5}]





1B) Stesso problema di A1 per: f (x) = 1x-−1 ⅇ xx-−1 .
Traccia di svolgimento
f[x_] := 1
x -− 1 ⅇ xx-−1 ; Simplify[f'[x]]
-− ⅇ x-−1+x x(-−1 + x)3
f[x_] := 1
x -− 1 ⅇ xx-−1 ; Simplify[f''[x]]ⅇ x-−1+x -−1 + 2 x2(-−1 + x)5
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Plot[f[x], {x, -−3, 1}]






Plot[f[x], {x, 1.1, 6}]






2A) Calcolare limx→0 ⅇ2 x-− 1+4 x+x21-−Cos[3 x]  , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento
Seriesⅇ2 x, {x, 0, 2}
1 + 2 x + 2 x2 + O[x]3
Series 1 + 4 x + x2 + Log[-−x + ⅇx], {x, 0, 2}
1 + 2 x -− x2 + O[x]3








Limit ⅇ2 x -− 1 + 4 x + x2
1 -− Cos[3 x] , x → 0
7
9
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2B) Stabilire per quali k reali positivi è convergente l’integrale generalizzato: ∫0+∞ x-−Sin[x]x+x2k ⅆx 
Traccia di svolgimento








Reduce[k -− 3 < 1, k]
k < 4
Series x -− Sin[x]
x2 k
, {x, Infinity, 3}
x-−2 k x + O 1
x
4 -− Sin[x]
Reduce[2 k -− 1 > 1, k]
k > 1
In conclusione, ∫0+∞ x-−1+ⅇ-−x
1+x3+x5 -−1
k ⅆx converge ⟺1 < k < 4.
3A) Calcolare  ∫02(1 + 2 x) ln(1 + x) ⅆx
Traccia di svolgimento
Integrando per parti:
∫02(1 + 2 x) ln(1 + x) ⅆx = x + x2 ln(1 + x)x=0x=2-−∫02 x+x21+x ⅆx =
= x + x2 ln(1 + x)x=0x=2-−∫02xⅆx = x + x2 ln(1 + x) -− 12 x2x=0x=2 = 6 ln 3 -− 2
3B) Calcolare  ∫02(x + x -− 1 )*⋆xⅆx
Traccia di svolgimento
Per il calcolo dell’integrale conviene distinguere i due casi relativi al valore assoluto:
|x-1|= x -− 1 se x ≥ 1-−x + 1 se x < 1  e 
allora:∫02(x + x -− 1 )*⋆xⅆx = ∫01xⅆx + ∫122 x2 -− x ⅆx =  12 x2x=0x=1 +  23 x3 -− 12 x2x=1x=2 = 113 .
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